













6. GaAs単結 晶の光電子 のエネルギー分光
亡目的】 佐 藤 和 夫
スピン編橿電子捷生成のため予編実数の一つで､ GaAs単括品の (100)





















に付けられてお り､ 前 後及
び回転運動が可能である.
またヒー ト･クリーニング用


















6枚の電轟から成 っている.周 Dーめ ように6枚の電極は内儀か ら41枚 がメッ




･GaA s表面はさらに超高真空中で ヒー ト･クリーニ ングによって洗浄化き
れ る〇
･LN2ジャケ ッ トを用 いて童謡 もで冷却 した後 NEA表面を達成す るために､
Csと 0 2を洗浄表面に橿敬重付着 させながらHe-Ne:レーザーを照射す
る｡
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固 D 分光器
